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ANNEX 11: ESTATUS DE L'AVIFAUNA BALEA.R
Llista sistcmàtica dels occlls dc les
Balears i el seu estatus. En succcssives
edicions de l'Anuari hem anal perfilant
l'estatus de cada espècie basam-nos en la
infonnació acumulada dels nostres arxius.
Aquest estatus és susceptible de ser sotmès
a futures correccions amb l'aportació
d'una major i més detallada infonmciÓ.
Sc segueix l'Ordre Sistemàtic de
K.H. Voous (1978) rhe liSi o/ Binis o/
The \Veslern PalearClic. Quan la infor-
mació fa referència particular a Ics Illes,
aquesta s'indica de forma abreujada:
Mallorca (MA), Menorca (ME), Eivissa
(El), i Formentera (fO). S'empren els
següents conceptes:
S: Sedentari; població present tot
l'any (nidificant).
E: Estival; població present sols
en època de reproducció (pri-
mavera i estiu).
M: Migram; població present sols
en migracions pre ilo postnup-
cials.
H: Hivernant: població present
sols a l'hivern.
A: Accidental: espècie molt rara,
allunyada de la seva àrea nor-
mal de distribució, migració o
hivernada.
D: Divagant: espècie que apareix
extralimitant el seu àmbit
geogràfic de presència habitual.
ro?: falta informació (F); estatus
dubtós (?).
En les espècies on la població ha
pogut ser quantificada, s'indiquen a més
els següenls paràmetres:
r: Rar
e: Escàs
m: Moderat
a: Abundant
Els comentaris i referències de
cada espècie que apareixen devora
l'estatus, es refereixen a la infomladó
recollida els darrcrs 50 anys.
El present status de l'avifauna
Balears és et mateix que el publicat a
l'Anuari, volum 1011995: 135-140, Par-
ticiparen en la revisió de l'estatus de
Mallorca, actualitzada el 1993: Pere
Garcias, Juan Miguel Gonzalez, Carles
López-Jurada i Maties Rebassa. De
Menorca, actualitzada ci 1992: Santiago
Calcltot i Raül Escandell. D'Evissa,
actualitzada el 1996; José Estcban Car-
dona, Jaime Espinosa, Oliver Martínez,
Juan Carlos Paleml i Juan Manuel Prats.
Dc Formentera, actualitzada el 1995:
Santiago Cosia i Sijpko Wijk.
La propietat dels estatus continguts
a l'informe correspon als diferents
autors abans esmentats, que apareixeran
com a autors a la bibliografia de la
manera següent: AUTORIES. 1997,
Annex 11: Estatus de l'Avifauna Balcar.
Alll/ari Ornitològic de les Balears 1996.
Vol. 11. GOB. Palma.
GAVllDAE
Gal'ia stellata (Pontopp.), A.
Gnia arctita (linnaeus), A.
Gal'ia immer (Bruno.), A.
PODIClPEDIDAE
Ta('hybaptus rufirollis (Pallas),
S (MA), Se (ME). Ile (MA-ME·
FO). Me (El). A(FO). F.
l'odktps ('ristalus (L.). Ilr (MA-
ME).A(EI).
Podiceps grisegena (Boddaen),
A.
Podktps aurilus (L.), A.
Podittps nigricollis Brchm. E no
11: productor (FO). He (MA-
ME- El), Ha (FO). Me (MA·
ME-EI).
PROCELLARIIDAE
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Ca]oneetris diomedea (Scopoli),
Ea (MA-ME· FO), Em (El).
Ilc.
pumnus gr:n"is (O'Reilly), A.
pumnus relkouan (Accrbi), Mr.
Puffinus mauretanicus (Acerbi),
E3 (MA- EI·FO), Em (ME).
He (El).
HYDROBATlDAE
Hydrob3les pelagicus (L.), Sa
a.IA-EI- FO), S (ME?). Ee
(ME·FO). F.
SULlDAE
l\Iorus bassanus (L.), He (MA-
ME·FO). Hm (El). Mc.
PHALACROCORAC1DAE
Phalauoeorax earbo (L.), Mm
(ME), Hm (MA· ME·FO), lle
(El).
Phalacrocorax arislolelis (L.), Sa
ARDE1DAE
Ilolaurus stellaris (L.), Sr (MA).
Mr(MA-ME). A(EI·FO).
hobr)'chus minutus (L.). E
(MA)(ME?- El?). Me. A
(fO). F.
Nycticorax nl·cljcora.~ (L.). Ee no
reproductor (ME). Mm (MA-
ME). Me (EI.FO). He (MA).
Cria acciden laI 1994 i 96
(MA).
Ardeola uUoides (Scopoli). Mc
(MA· ME-El), /·o1r(FO).
Ilubulcus ibis (L). Eno reproduc.
tor (MA). He. Me (El). A
(FO).
Egretla garzella (L), Eno repro-
ductor. 11m (MI\·ME), He
(EI·FO). Mm.
EgreUa alba (L.). Hr (MA-ME).
A(EI·FO).
Ardea cincrea L., Em no repro·
ductor (ME). Hm (MA.ME.
El). Mm. Cria ac ciden tal
1990 i 91 (MA). Eslival no
reproductor (MA) i moderal
(ME).
Ardl'3 purpurea L, Ee (MA).
Mm (ME), I-olc (El·FO).
C1CONl\D,\E
Ciconia nigrJ (L), Mr (MA·ME-
El).
Ciconia ciconia (L), Hr (El). Mc.
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THRESKIORNITHIDAE
Plegadis fa!cinl'l1us (L.), Mr(MA·
ME·EI). A(FO).
Plalalea leucorodia L. Hr (MA-
ME).l\Ie(I\IE). A(El).
Pblalea alba (Scopo1i), D.
PHOENICOPTERlDAE
Phoenicopterus ruber L.. E no
repro duelOr (El). He (MA-
ME). Ha (El). Mc (MA-ME·
FO), Ma (El).
ANAT1DAE
ClW1US olor (Gmclin), A.
C)'gnus e)-gnus (L.). A.
C)'gnus columbianus (Ord). A.
Anser fabalis {Latham), A.
Anser alb¡frons (Scopoli). A.
Anser anSl'r (L.). He (MA-ME-
EI).lIr(FO).
Ilranla leueoJl!iis (Bcchsteín), A.
Tadorna fl'rruginea (Pallas), A.
l'adorna ladorna (L), Er (MA-
El). He (MA·ME-El). Hr
(fa). Mc (ME-El), Mm (FO).
Anas penelope (L.). Hm (MA-
ME), He (El). Hr (fO). Mm
(MA·ME), Mc (El-FO).
Anas slrepen L.. He (MA-ME-
El). Hr (fa). Me (MA-fa).
Cna acciden laI1993. 9~ i 96
(MA).
Anas ereeu L.. Hm (MA·ME),
Hc (El- fO). Mm (MA.ME.
fa), Mc (El).
Anas plalrrhrnehos L., S (MA·
ME). Ha (MA-ME), He (El),
Hr (FO). Ma (ME). Me (El·
fa).
Anas acula L.. He (MA-ME.El).
Hr (FO). Me (El·m).
Anas querquedula L.. He (ME).
Mm (MA· ME). Mc (El-FO).
Anas disco1'S L. D.
Anas c1rpeala L. Hm (MA-ME),
He (El). Hr (fO). Mm (MA).
Me (El· FO).
i\larmaronetla angustirostris
(Ménét), Mr (MA·ME-FO).
Accidental (El). Cna :\Cciden·
laI1976{MA).
Nclta rufina (Pallas). Se (~IA).
Rein lrodull en 1991 (MA). A
(ME-EI- FO).
Aylhya ferina (L). Me (ME·EI-
FO). 11m (MMiE). He (El),
Hr (FO). Cna aceidcmal1992.
93 i 9~\MA).
A¡'lh¡-a n~'rOC'A (Gii\d), Mr (MA-
Ell. Hr (MA·ME). A (FO).
Afthya fu1igula (L.), Hm (MA),
He (ME). A (El).
1\)"lb"a manIa (L). A.
Crangula hremalis (L), A.
Melanina n¡gra (L), A.
Ml'lanilla fusca (L).A.
Mergus serralor L. He (MA·
ME), llr (El). A(FO).
i\lcrgus mcrganser L.. A.
ACCIPITRlOAE
rernis api\"Orus (L.). Me (MA-
i\lE·EI), Mm (FO).
Mih-us migrans (Boddacrt). Mc
(MA-ME- El). Mr (FO).
i\lih'us milHls (L.). S (MA), Sm
(ME). Hr (MA). Mr (MA·
fa). Me (El).
Ne<lphron perenoplerus (L.), Sm
(ME). Sr (MA). A(El). Cria
eompro\'ada 1993 i95 (MA).
Gyps fulms (Habli7.l). Present un
exemplar des de 1983 (MA).
A(E1).
AcgJ'pius monachus (L.). Se
(~'i\). A(ME-El).
Cireaclus gallicus (Gmelin). Mr
(MA). Me (ME). A(EJ.FO).
Circus aeruginosus (L.). Se
(MA). He (MA-EI-FO). 11m
(ME). Mm.
Circus l'porus (L), He. i\le.
Cireus macrourus (Gm.). A.
Circus p)'gargus (L.), Me (MA-
EI-fO). Mm (ME).
Accipiter nisus (L). He (MA.EI.
FO). Hm (ME). Me (MA·EI).
Mr(FOj.
Ilutco bulCO (L.). Hr. Mc (MA·Er·
FO), i\lm (ME).
Ilute<l ruffinus (Crellch.). A.
Ilutco lago[lus (POfIlopp.). A.
I\quila chrl'sacl(lS (L.). A. Exlin-
gil com a rerroductor (MA).
IIieraal'luS peonatus (Gmelin),
Sc (MA- i\lE). He (El). Me
{El·FO}.
II¡enaelus fascialus (ViciIlOl), A.
PANDJON1DAE
Pandion haJiaelus (L), Sr (MA),
S~ (ME). Hr (MA.~lE), He
(El). Mr (MA.ME), Mc (El·
FO). Extingil com a re produc
tor (El· FO).
FALCONIDAE
Falco naumanni Fleischcr, A.
Extin gil com a reproductor
(ME).
Falco tinnuneulus L., Sm (MA.
ME-FO), Sa (El). He (MA),
Hm (El). Mm (MA).
Falco "espertinus L., Me prima\'c
ral (MA·ME·El), Mr (FO).
Falco eolumbarius L, Hr·Mr
(MA). A(ME·EI-fO).
Faleosubbuteo L.. Mc (MA·ME),
Mr (fa). A (El). Crio acci
denlaI1988.89i90(MA).
Falco eleonorae Géné, Em (MA),
Ea (El). Mc (ME·FO).
Falco biannicus Temm., A.
Falco nJ!jticolus (L.), A.
Falco peregrinus TunSlall, Sc
(MA- ME), Sa (El). Sm (FO).
He (El). M (ME).
PHASIANIDAE
Alcetoris rufa (L.), S (MA·ME),
Sa (El). Sm (FO).
COlumix coturnix (L.). S (MA).
Sm (ME), Sa (El). Ee (FO).
Mc (MA· FO), Mm (ME).
RALLlDAE
RaUus aquilticus L., S (MA), Sm
(~lE), Se (El). Mc (FO).
Porzana porzana (L.). He (MA·
ME·EI). Mc. F.
l'orzana parva (Scopo1i), A. F.
Porzana pusilla (Pall:ls). A. F.
Cru Cn'.t (L.). A.
Gallinula chloropus (L.). Sa
(MA-ME), Sc (El). He. Mc
(MA.FO). Ma (ME).
Porph~-rio plIrph)Tio (L.). Rcin·
trodun en 1991 (MA). E~tin·
gil com a re productor (ME),
A (EJ.FO).
Fulica atra L.. Sm (MA), S(ME).
Ha (MA·ME), He (El). Ma
(MA). Mc (EI·FO).
Tumix syh'atica (Dcsfonlaincs),
A.
GRUIDAE
Grm grus (L.), He (MA·ME-EI).
Mc.
IlAEMATOPODIOAE
Haemalopm oslralegm L.. Mr.
RECURV1ROSTRIOAE
lIimantopus himanlopm (L.).
Em (MA), Ec (ME-FO). Ea
(El). He (MA). Mm (MA·
ME), Me (El).
R«unirostra lI"llSelta L.. Mc.
Cria occidental 1985 (MA).
BURHINIDAE
llurhinus oedicnemus (L.), S
(MA·ME). Sa (El), Sm (FO).
He. Mc. F.
GLAREOLlDAE
Glareola pralincola (L.), Mc
(MA·ME· FO). Mr(EI).
Glareola nordmanni Nordmann,
A.
CHARAORllDAE
Charadrius dubius Scopali. Se
(El). E (MA·ME). He (MA).
Mm (MA·ME), Me (EI·FO).
Charadrius hialieula L., Ue
(MA·ME· El). Mm (MA·
ME), Me (El). Cria occidental
1989(MA).
Charadrim alexandrinus L. Sm
(MA· ME-FO). Sa (El). Hm
V.1A·ME). Ha (El). Ma (MA·
ME-El).
Charadrius morinellus (L.). Mr
(MA· ME·FO). A (El).
P1uvialis aprícaria (L.). Hm (MA·
EI- FO), He (ME). Mm (MA·
ME·El). F.
Plul'ialis squalarola (L.). He
(MA·ME·EI). Me.
\'aneUus l'aneUus (L.), lla (MA·
ME), 11m (El), lle (FO). Ma
(MA·ME). Mm (EI·FO).
SCQLOPACIDAE
Ca1idris canutus (L), Mr.
Calidri5 alba (Pallas), Hr (MA·
(1). Mc (MA-ME·FO), Mr
(El).
Calidris minula (Leisler), !lm
(MA·El). Ma{MA·ME), Mm
(EI-FO).
....."llARI OIl....11'Ol.ÓG1C
PBlES IAU"Ultlll
CaJidris lemminckii (Ltisler).lle
(MA). Mc (MA·ME·EI). Mr
(FO)
Calidris ruscicollis (Vieillot). A.
Calidris melanolos (VieillOl), D.
Calidris ferruginta (PonloPP.).
Mm (MA-ME), Me (EI·FO).
Calidris marítima (Brunn.), A.
Calidris alpina (L.), Hm (MA).
H,
(ME-El). Ma (MA), Mm (ME-El·
FO).
Philomachus pugnu (L.), He
Vt1A-ME), Hr (El). Ma (MA).
Mm (ME). Me (EI.FO).
L)"mnOCI1"pll'S minimus (BrunA.),
'lo(MA.ME·EI). Me.
Gallinago gallina¡:o (L.), Ha
(MA). Hm (ME-EI), He (FO).
Ma (MA), Mm (ME·EI). Me
(fO).
Gallinago media (Latham). A.
.xolopax rosticola (L). Hm. Ma
(MA· ME·El).
Umosa limosa (L.). Hr{MA). Me
(MA· ME-FO), Mr (El).
Limosa lapponica (L.). Mc. He
(El).
Numenim phaeopm (L.), Me.
Numenim lenuirostris VidU.. A.
Numenius arquata (L.), He (~lA·
El). Me.
Tringa el')"lhropus (Pal1as), E no
re productor (MA). He (MA-
ME). Mc.
Tringa tolanus (L.), E(MA). Hm
(MA). He (El). Mm.
Tringa slagnatilis (Bechst.), Mc
(MA· ME.FO). Mr (EI-fO).
Tringa nebularia (Gunncrus). Hr
(MA), He (El). Me.
Tringa melanoleuca Gmelin, O.
Tringa nal-ipl'S (Gmelin). O.
Tringa ochropus L.. He (MA·
ME·El). Mm (MA.ME.FO).
Mc (El).
Tringa glare1lla L., Mm.
Xenus cinerellS (Guldenst3dI). A.
Micro¡mlama himantopus{Bona-
parle), O.
Trrngiles subruficollis VieillOI,
D.
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Aclilis h)'poleucos (L), E no
repro duclor (El). Hm (MA-
ME), He (El· FO), Ma (MA-
El), Mm (ME-FO).
Al'l'naria interpres (L.), Mc (MA·
FO), Mr (El). A (ME).
Phalaropus tricolor VieiJJot. D.
Phalaropus 10balUS (L.), A.
STERCQRARIIDAE
Slercorarius pal"ASilicus (L.). A.
Slercorarius longicaudus (Vici-
lIol),A.
Calharacla skua (Brünnich). He·
/lle (MA-ME·FO). A(El).
LARIDAE
Larus melanocephalus Temm.,
He (MA- El). Hr (FO). Mr
(MA·ME), Me (El). Cria
accidental (MA).
Larus minulus Pallas, He (MA·
FO), Hr (El). Mc (MA-ME).
Mr(EI).
Larus ridihundus L., lla (MA·
El). Hm (ME.FO). Ma. Cria
accidental (MA).
Larus genei Breme. Me (MA.
ME-FO). Mr (El).
Larus audouinii Payrandeau. Sa
(El), Sm (FO). Em (MA·ME).
11m (MA-FO). He (ME).
Larus canus L., A.
I.arus fuseus L, He (MA·ME),
Hr (El). Mc (MA.ME), Mr
(El).
Larus argentalus (Ponlopp.), A.
Larus cachinnans (Pallas). Sa.
Larus marinus L.. A.
Rissa tridaclyla (L), He (MA·
FO). Hr (El).
STERNIDAE
Gelochelidon nilolira (GmcHn),
/lle (MA·/lIE·FO), Mr (El).
Slcma caspia Pallas. Mr(MA·EI).
Slema sandl'icensis La/ham. Hm.
Mm.
Slcma hirundo L., Mr (MA·EI-
FO). A(ME).
Slerna albirrons Pallas. Me (MA-
ME· FO). A(El).
Chlidonias hrbridus (Pallas).
Mm (MA· ME), Mr(EI·FO).
Chlidonias niger (L.), Mm (MA·
ME), Mr(EI), /lle (fO).
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Chlidonias leucoplerus (Temm.).
Me (MA), Mm (ME). A(El).
ALCIDAE
Uria aalge (Pontopp.), A.
Aiea lorda L. He (MA·EI·FO). A
(ME).
Fratcrcula arclica (L.), He.
COLUMBIDAE
Columba liI'ia Gmelin, Sa (MA-
ME-El). Hr (FO),
Columba ocna5 L A.
Columba paJumbus L., Sa (MA·
ME), Sm (En. Hm (MA). A
(FO).
Sll'l'plopelia decaoclo (Frivaldsl-
ki), S (MA), recient colonit-
7.aci6.
SIrt'plopelia lurlur (L.), E (MA·
ME), Ea (El·FO). Ma (MA·
El). Mm (ME).
CUCUUDAE
Clamalor glandarius (L.). Mr
(MA·ME). A(EI·FO).
Cuculus canorus L, E
(MA)(FO?). Em (El). Mm
(MA·ME·FO), Ma (El).
Cocc}"I.US americanus (L). D.
TYTONIDAE
T)'lo alba (Scopali), S. Sa (El),
Sm (FO). Hm (El).
STRIGIDAE
Olus scopS (L), S, Sa (El). He
(MA·FO), Ha (El). Me (MA·
FO). Posible reproducto irrc·
guiar (FO).
Alhenc noclua (Scopoli), Hr (El).
Me (El). A(MA·ME.FO).
Cria oc cidental (MA-ME). F.
Asio olus (L.), S (MA), Se (El),
Sm (FO). Mc (MA·ME).
Asio nammeus (Pontopp.). Hr
(MA.ME). Me (MA-ME.
FO), Mr (El). Cria accidental
1916{MA).
CAPRI/lIUlGIDAE
Caprimulgus europaeus L.. E
(MA·ME), Em (El). Mm
(ME·EI). Mc (FO). F.
Caprimulgus ruficollis Tem·
minck,A.
APODIDAE
Apus apll'i (lo). Ea. Ma.
Apus pllllidus (Sl\cllcy), E (MA·
ME), Ee (El). Mm (MA·ME-
El). F.
Apus melba (l..), E (MA.
ME)(E'~). Mm (MA), Mc
(ME·EI).
ALCEDIN1DAE
Alcedo allhis (lo), He. Mc (MA.
ME- FO), Mm (El).
MEROP1DAE
Merops apiasler L., E(MA·ME),
Em (El), Ee (FO). Mm (MA-
ME), Ma (EI·FO).
CORACIIDAE
Coracias garrulus L, Mr (MA-
ME·E/). A(FO).
UPUP1DAE
Upupa epops L.. S(MA.ME), Sa
(El· FO). Mc (MA), Mm
(ME).. Ma (El).
PIClDAE
Jynx lorquilla L.. S (MA), Sm
(El). Hm (MA·EI), He (ME·
FO). Mm.
ALAUDIDAE
Calandrt'lhl brach)'dacl~'la (uis.
¡er). E(MA). Em (ME·El). Ea
(fa). Mm (El).
Calandl'l'lIa rurescens (Vieilllll).
A. Cria accidcnt:ll (MA).
Galcrida Iheklae (Brehm). Sa.
l.uJlula arborea (l). A.
Alauda amnsis L'O Ha. Ma (MA·
ME.EI).
Ammomanes cinclurus (GOIIld),
A
HIRUNDINlDAE
Riparia riparia (lo), Ma (MA),
Mm (ME·EI), Me (FO).
Pl~'onoprogne ru¡>estris (Scopo-
li), S(/llA). Sc (El). He (MA·
ME), Hm (El). Me (MA·ME·
FO).
Hirundo ruslica L.. Em (MA·
ME·FO), Ea (El). Ma..
Hirundo daurica L., Mc (MA·
ME.El), Mr (FO).
DeJichon urbira (L.), Ea (MA-
ME·EI). Ma (MA·EI-FO),
Mm (ME),
MOTAClLL1DAE
Anthus richardi. D. AbJns Ant-
hus novacscclandiae. (Gme-
!in).
Anlhus campes Iris (L.), Em
{M/I·ME). Ee (EI·FO). Mm
(~IA·ME-FO), Mc (El).
Anlhus hoog.'loni (Richmond). D.
An!huslri\'iaJis (L.). Mm.
Anthus pratensis (L.), Ha. Mm
(MA). ~Ie (ME), Ma (El).
Anlhus cen'inus (Pallas), Mr
(MA-ME). A(EI).
Anlhus petrosus (Montagu), A.
Anlhus spinolclla (L). Hm (MA·
El), He (ME·FO). Mm (MA).
Me (ME-E1).
Mulacilla nava L, E {MA}. Em
(El). Ec (FO). Ma (MA). Mm
{ME·EI·FO}.
Molacihl citrC(lla Pallas. A.
Molacilla cincrn TunSlall, He
(MA- ME·EI). Mc (MA-ME-
El), Mr(FO).
Molacilla alba L'O Ha. Ma.
TRCXiLODYT1DAE
Troglod}'les troglod)'tl'S (L.), S
(MA). Sm (El). He (ME).
PRUNELL1DAE
Prunella modularis (L), 11m
O.IA·ME- El). Mm (MA·
ME), Mc (EI-FO).
Prunella collaris (Scopoli), He
(MA- El), Hm (ME). Me
(~IA.ME-El).
TURDlDAE
Cercotrichas galaclotcs (Temm.),
Mr (El). A{MA-ME-FO).
Erilhacus rubecula (L). Ha. Ma
l.uscinia megarhrnchos Brehm,
E (MA· ME), Em (El). Mm
(MA), Ma (ME- EI·FO).
l.uscinia Sl«ica (L.). 11m (MA-
El). He (ME). Mm (MA-EI),
Me {ME). Mr (FO).
Phocnicurus ochruros (Gmclin}.
Ha. Ma.
PhGenicurus phocnicurus (L.).
Ma.
Saxicola rulx>tn (L). Ma (MA·
El), Mm (ME), ~le (FO). Cria
accidcnwl (MA).
Saxicola torqua!a (L.). S (MA·
ME). Sa (El). 11m (MA· ME·
FO). Mm (MA·EI- FO). Me
(ME?).
Oenan!hc oenanlhe (L), Er
(MA). Em (E1). Ma (MA-EI).
Mm (ME·FO).
Oenanthe hispanica (L.). Me.
Oenanthe lcucura (Gmelin), A.
tllonticola saxalilis (L.), Ee (MA).
Me V.IA-ME). Mr(EI·FO).
Monlicola so1itarius (L.), S(MA-
ME), Sa (EI·FO).
Zoolhera dauma (L3lh3m), A.
Turdus lorquatus L.. 11m (MA),
Jle (El). Mm (MA), Me (ME·
El-FO).
Turdus muula L., Sa (MA-ME·
(1). Hm (MA), Ile(FO). Mm
(MA·ME-FO).
Turdus pitaris L.. Ile (MA·ME-
El). Mc (MA·ME·El), Mr
(fO).
Turdus philomclos Brehm. lla.
Ma.
Turdus ili~cus L., Hm V.IA-El),
He (ME), Hr(FO). Mm(MA·
EI),Me(ME).
Turdus \'isdvorus L.. 11m (MA·
El), He (ME). Mm (MA·El).
Me (ME.FO).
SYLVlIDAE
tenia ecUi (Temm), Sa (MA·
ME), Sc (El). 11m (El). Mr
(FO)
Cisticola junddis (RaFin.), Sa
(MA- ME·EI). Mr (FO).
LocllSlen~ nael'ia (Boddaert), Me.
I.ocu.stella lusdnioidcs (Savi). E
(ME?). tllr(MA·EI).
Acroeephalus melanopogon
(Temm.), Sm (MA-ME). He
(El). Me (MA·El).
I\crocephalus paludicola {Vici-
1I00),A.
I\crocephalus schoenobaenus
(L.), Me.
I\croctphalus palu.stris (Bcehsl.).
A.
I\croccphalus sdrp:lceus (ller·
mann), E (MA), Ea (Ell, Ee
(ME-FO). Ma a.tA·EI). Mm
(ME·FO).
ANUARI OIl"lrot.OGlC
UEln IAlHAIl5 19\11
ACr'OCf'phalus arundinaceus (L).
E{MA), Em (ME). Mm (MA-
ME). Me (El). A(FO).
IIippolais pal1ida (Hemp.i
Ehren.). Mc (MA-FO). A(El).
Hippola.is ic1erina (Vieillot), Mm.
lIippolais poJyglotta (Viei1lot),
Mm (MA·EI.FO). Me (ME).
S,-h"ia sarda Temm., S (MA), Sa
(El- FO). Ex lingil com a
reproductor (M E).
S)'h'ia undala (BO<Idaert), Sm
(ME). He(MA), 11m (El). Mc
V.1i\·FO), Mm (El).
Srh'ia conspicillata Temm" Ee
(MA· ME). Mr (MA), Me
(El-FO).
Syh'ia cantillans (Pallas), Ee
(MA). Mm. F.
S,'h'ia melanlK.'ephala (Gmelin),
S,
Syllia hol1cnsis (Gmelin), A.
Syll-ia nisoria (Bcehsl.), A.
Sy!l'ia(urruca (L), Mr(MA-FO).
A(ME·EI).
S)'II'ia communis Latham, Ma
(MA-FO). Mm (ME·EI).
Sih'ia b<lrin (Boddaen), Ma.
Sl'hia alricapilla (L.), Sm (MA·
ME), Sc (El). Ha (MA-EI),
11m (FO). Ma.
Ph¡lIoscopus prol'Cf:,ulus, D.
Phy-lIoscopus inurnatus (BI)'lh).
D.
l'h"lIoscopus bonel1i (\'leIIlO1),
Mc (MA-EI·FO). A(ME).
l'h,-lJoscopus sibilatri.~ (Bcehst),
~Im.
Phylloscopus collybila (\'ieiIlOl),
Ha. Ma (MA·ME·FO), Mm
(El).
Phj'ltoscopus trochilus (L.), Ma.
l'h)'lIoscopus prol'Cf:,ulus. D.
Reguius rtgulus (L.). He (MA),
Hm (ME·EI). Mc (MA·FO).
Mm (ME).
Reguius ignicapillus (Tem.), S
(MA), Sm (ME). Sa (El), Se
(FO). Me (MA·ME·FO).
MUSClCAPIDAE
Muscicapa striata (l'allas). E
(MA- ME). Ea (El·FO). Ma.
Ficedula pana (Rcehsl.l. A
2SS
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Ficedula albicollis (Tem.), Mr
(MA- ME). A(El).
~ïcedllla hypolellca (pal1as), Ma.
Cria accidental (MA).
PARIDAE
l'arns aler L, A.
Parus caeruleus L., S (MA). A
(El). F.
l'arIlS major L.. S (MA-ME), Sa
(El). He (MA-ME).
T1CI10DROMADIDAE
Tichodroma muraria (L), A.
CERTllllDAE
Ct'rlhi;l brach)'daclyla Bn:hm, A.
REMIZIDAE
Renliz pendlllinus (L), He (MA-
ME·EI). Mr(EI).
ORIOLlDAE
Oriolus oriolus (L.), Me (MA-
ME), Mm (EI·FO).
LANJ1DAE
!,anius coliurio L.. Mr.
I.anius minor Gmclin, A.
Lanius cxcubilor L.. Hr. Mr.
Lanius senalor L. Ea (MA-ME-
El). Em (FO). Ma.
L:mius nubicus Lichtenslcin, A.
CORVIDAE
Ilyrrhocoru gracutus (L.). A.
P}Trhocorax p}'rrhocora.~ (L.),
A.
Con'US montdula L., A.
Con'us frugilegus L., A.
COn"lJ.S corone L.. A.
Corvus coux L.. S (MA), Sm
(ME-El. FO). He (MA?)
STURNIDAE
Slllrnus \'ulgaris L.. Ha (MA-
ME·EI), 11m (FO). Ma (MA-
ME·FO), Mm (El). Cria acci·
dental (MA).
Slumus unicnlor Temm., A.
Slumus roseus (L.), A.
PASSERIDAE
Pll.SStr domeslkus (L.). 5.1.
Passer hispaniolensis (Tem-
mind),A.
Passer monlamlS (L.). Sm (El).
Hr (MA). ~lr (MA). A(ME).
E
Pelronia pelronia (L.), S (MA),
Sa (Et-FO). A(ME). F.
Monlifringilla nil'alis (L.), Hr
(MA). A(ME-El-FO).
FR1NGlLUDAE
Fringilla clN'lebs L.. Sa (MA·
ME). Ba (MA-El), Hm (FO).
Ma (MA-ME). Mm (EI-FO).
Fringilla montifringit1a L., 1te
(MA- ME), Hr (El). Mc (~IA·
ME).
Serinus serinlls (L.), Sa (MA-EI·
FO). lla (MA·El), fic (ME).
Ma (MA-El). Me (ME).
Serinus dlrinella (P:tl1as), A.
Carduelis chloris (L.), Sa. Ha
(MA-ME). Ma (MA).
Carduelis carduelis (L.), Sa. lla
(MA-ME-EI). Ma (MA·EI).
Carduelis spinus (L.). !Im (MA-
El), He (ME-FO). Mm {MA·
El}, Mc (ME). Cria accitknL11
(Mi\).
Carduelis cannahina (L.), Sa. Ha
(MA). Ma (IllA-ME).
Cardllelis nammea (1..). A.
I.oxia cur\'irosll",¡ L.. S(MA),Sm
(El). Hm (El). Mm (MA). A
(ME-FO).
I\ucanrles gilhagineus (Lichlens-
tÓn).A.
Carpodacus erJlhrillus (Pallas),
A.
Coccolhrau51r5 coccolhrau51rs
(L.), He (MA-ME). Itr (El).
Me (MA-ME). A(FO).
EMBERIZIDAE
Plectrophenax ni\'~lis (L.), A.
Embtri1.:1 cilrindla L., Mr (MA).
A(ME·EI).
Embtriza cirlus L.. S (MA). Sm
(EI).A(~IE).
Embtri1.a cia L.. A.
Embtriza horlulana L., Mc (MA-
ME), Mm (El·FO).
F..mbtrila pll.'iilta Pallas, A.
EmbHiza 5chnenidus (L.), E
(MA). Ha (MA). Hm (ME-
El). Mm (~IA-ME), Me (El).
":mlleriLa melanocephala &opn-
li,A.
Miliaria clllandra (L.). Sa (MA-
ME-FO), Sm (El). Me (FO).
LLISTA COMPLEMENTARIA
Espècies presents a les Balears d'origen nalural desconegut.
PI/tNnirollllios minor (Gr.J.Y)
C.I'gnlls %r(Gmelin)
Dt/ldrocygno \'idl/Olll (L.)
Amu IMhomtmis L.
Alx ga/trieu/OIu (L.)
OX)'1mIIIlUOCt¡¡halo (Scopoli), in
lroduida en 199J i 95 (MA).
Cria confirmada cll996 a
MA.A(EI).
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Aeci/liur gentilis (L.)
A/U/OrIS graeeu (Mcisner)
ColillllS \'irginjOlUlS (L.)
PhusiollUs eolelu'CIIs (L.), Sr
(MA), S(ME). Sa (El).
Alllhro/lOides ..irgo (L.)
5lft/l/opelio roseogrisea Sun&\'all
Psillllw!ll krameri S,opalí. Cria
accidenlal (MA).
Melo/lsirlaellS IUldlllatus Shaw
Arolillga mjtrota Tschudi
Amazona aestil'a L.
M)iopsillo mOI/aehlU (Bodda·
ert), Cria acci denlal (MA,
ME).
P/OallS me/fIlOCepha/lIs
Eslri/du ostrild
LolII1'fOlomisflll'1ll1rrllS
